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BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT HALUS TERHADAP 
KUAT TEKAN, BERAT JENIS DAN DAYA SERAP AIR BETON RINGAN 
FOAM UNTUK MATERIAL DINDING STRUKTURAL RINGAN. Skripsi, 
Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
April 2016. 
           Tujuan penelitian ini adalah, (1) Mengetahui pengaruh fly ash sebagai 
bahan pengganti sebagian agregat halus terhadap kuat tekan beton ringan foam, 
(2) mengetahui pengaruh fly ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus 
terhadap berat jenis beton ringan foam, (3) mengetahui pengaruh fly ash sebagai 
bahan pengganti sebagian agregat halus terhadap daya serap air bata beton ringan 
foam, (4) mengetahui persentase fly ash yang optimal untuk mencapai kuat tekan 
maksimal pada beton ringan foam sesuai SK SNI 03-3449-2002 beton ringan, (5) 
mengetahui persentase fly ash yang optimal untuk mencapai berat jenis minimal 
pada beton ringan foam sesuai SK SNI 03-3449-2002 beton ringan, (6) 
mengetahui persentase fly ash yang optimal untuk mencapai daya serap air 
minimal pada beton ringan foam sesuai SNI 03-0349-1989 bata beton untuk 
pasangan dinding. 
            Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen dan 
teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier tunggal. Variabel yang 
mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat: kuat tekan, berat 
jenis dan daya serap air beton ringan foam, (2) variabel bebas: persentase 
penggunaan fly ash sebagai bahan pengganti dengan variasi 0%, 15%, 30%, 45% 
dan 60% terhadap kebutuhan agregat halus. 
              Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Variasi penggunaan 
fly ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus berpengaruh sangat kuat 
terhadap kuat tekan  beton ringan foam. Penggunaan fly ash sebagai bahan 
pengganti sebagian agregat halus mengakibatkan peningkatan kuat tekan beton 
ringan foam pada persentase fly ash 0% - 30 dan penurunan kuat tekan pada 
persentase fly ash 45% - 60%. (2) Variasi penggunaan fly ash sebagai bahan 
pengganti sebagian agregat halus berpengaruh sangat kuat terhadap berat jenis  
beton ringan foam. Penggunaan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat 
halus mengakibatkan penuruan berat jenis pada persentase fly ash 0% – 60%. (3) 
fly ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus berpengaruh sangat kuat 
terhadap daya serap air beton ringan foam. Penggunaan fly ash sebagai bahan 
pengganti sebagian agregat halus mengakibatkan peningkatan daya serap air pada 
persentase fly ash 0% - 60%. Peningkatan daya serap air pada persentase foam 
disebabkan oleh penambahan air yang berlebihan. (4) Variasi optimal penggunaan 
fly ash adalah sebesar 30,25 % yang menghasilkan kuat tekan maksimal sebesar 
8,207 Mpa, kuat tekan yang dihasilkan masuk mutu beton ringan untuk dinding 
struktural ringan sesuai dengan SK SNI 03-3449-2002. (5) Tidak terdapat variasi 
optimal penggunaan fly ash untuk menghasilkan berat jenis minimal. Adapun 
berat jenis yang memenuhi syarat mutu beton ringan untuk dinding struktural 
ringan sesuai dengan SK SNI 03-3449-2002 adalah  pada persentase penambagan 
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fly ash sebesar 30%, 45% dan 60% fly ash  yang masing-masing menghasilkan 
berat jenis sebesar, 1379,114 Kg/m³, 1268,302 Kg/m³ dan 1239,611 Kg/m³. (6) 
Tidak terdapat variasi optimal penggunaan yang menghasilkan daya serap air 
minimal. Adapun daya serap air yang memuhi syarat mutu I sesuai dengan  SNI 
03-0349-1989 bata beton untuk pasangan dinding terdapat pada semua persentase 
penambahan fly ash  yang masing-masing menghasilkan daya serap air sebesar 
13,757%, 13,909%, 14,658%, 16,059% dan 20,126% 
 




























Nasrul Hudayah, EFFECT OF FLY ASH UTILIZATION AS PARTIAL 
REPLACEMENT FOR FINE AGGREGATE TO THE COMPRESSIVE 
STRENGTH, DENSITY, AND WATER ABSORPTION OF FOAMED 
LIGHTWEIGHT CONCRETE FOR LIGHTWEIGHT STRUCTURAL 
WALL. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta. April 2016.. 
              The aims of this study are, (1) Determine the effect of fly ash as a partial 
replacement for fine aggregate on compressive strength of foamed lightweight 
concrete, (2) Determine the effect of fly ash as a partial replacement of fine 
aggregate to the density of foamed lightweight concrete (3) Determine the effect 
of fly ash as a partial replacement for fine aggregate on water absorption of 
foamed lightweight concrete, (4) Determine the optimal percentage of fly ash in 
order to achieve maximum compressive strength of foamed lightweight concrete 
according to SK SNI 03-3449-2002 lightweight concrete, (5) Determine the 
optimal percentage of fly ash in order to achieve minimum density of foamed 
lightweight concrete according to SK SNI 03-3449-2002 lightweight concrete, (6) 
Determine the optimal percentage of fly ash in order to achieve minimum water 
absorption of foamed lightweight concrete according to SNI 03-0349-1989 
concrete brick for wall system. 
            This research was using experimental quantitative research methods and 
the data was analized using simple linear regression. Variables in this study were 
divided into (1) dependent variables: compressive strength; density; and water 
absorption of foamed lightweight concrete, (2) independent variables: percentage 
of fly ash utilization as partial replacement with a variation of 0%, 15%, 30%, 
45%, and 60% from the needs of fine aggregate. 
             The result of this study showed  that, (1) Variation of fly ash utilization as 
partial replacement of fine aggregate was strongly influencing  the compressive 
strength of foamed lightweight concrete. Fly ash utilization as partial replacement 
for fine aggregate increasing foamed lightweight concrete compressive strength at 
fly ash percentage of 0% - 30 and decreasing compressive strength at fly ash 
percentage of 45% - 60%. (2) Variation of fly ash utilization as a partial 
replacement of fine aggregate was strongly influencing  the density of foamed 
lightweight concrete. Fly ash utilization as partial replacement for fine aggregate 
decreasing the density at fly ash percentage of 0% - 60% (3) Fly ash as partial 
replacement of fine aggregate was strongly influencing water absorption of 
foamed lightweight concrete. Fly ash as partial replacement of fine aggregate 
increasing water at fly ash percentage of 0% - 60%. This was caused by too much 
addition of water. (4) Optimum variation of fly ash utilization is 30.25%, which 
resulted a maximum compressive strength of 8.207 Mpa, counted as quality of 
lightweight concrete for lightweight structural wall according to SK SNI 03-3449-
2002. (5) There is no optimum variation of fly ash utilization to gain minimum 
density. Quality requirement of lightweight concrete for lightweight structural 
wall according to SK SNI 03-3449-2002 was at fly ash addition percentage of 
30%, 45% and 60%, which resulting the density of 1379,114 Kg/m³, 1268,302 
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Kg/m³ and 1239,611 Kg/m³ (6) There is no optimum variation of fly ash 
utilization to gain minimum water absorption, while the water absorption which 
meets the quality I in accordance with SNI 03-0349-1989 concrete for wall system 
was at all percentage of fly ash addition and resulting water absorption at 
13,757%, 13,909%, 14,658%, 16,059% dan 20,126% 
 































“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” (Aldus Huxley) 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
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